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1166 Mark Bennett 
355 Jonathon Ramezan 
158 Joel Petersora 
161 Ben Thompson 
137 Jon Koppenhofer 
153 Jody Fox; 
835 Ryan Finch 
162 Steve · wakefield 
841 Shane .Ricker 
157 Ed Nehus 
156 Ken Loescher 
838 Matt Greenlee 
354 Daniel· Ramezan 
839 Denny Hammond 
159 Dan Pl.aatie 
160 Scott Ruhlman 
735 Jared Smith 
154 Justin Gerber 
893 Andrew Braga 
836 Josh Fbgle 
135 Jeff Kline 
134 Zach Kallenba~h 
350 David Bee 
840 Pelege·. Lareus 
834 Tim Divens 
482 'I'ornmi e. Ribber :i 
353 Brent .Gargus 
481 Clayton Hersh1er 
136 Luke Koch 
358 Mark Stoke 
487 John Tellier 
733 Joey Rodgers 
357 Brad Sponaugl! 
896 Eddie Friend 
897 Matt Montavon 
486 Adrian Reynolis 
734 Jesse Seaton 
356 Danny Sharp 
899 Issac Nichols 
732 Dorn Mu.scar 
895 Clay Charles 
736 Mike Wells 
485 Benson Ngatia 
133 Reade Hoffman~ 
900 Jeff Sininger 
483 Bricely Lee 
138 Corey Morgan 
132 Mike Deeter 
484 Mac McLaughli1 
Unattached 
4 Glenville State 
4 Cedarville 
4 Cedarville 
3 Capital University 
1 Cedarville 
3 Rio Grande 
2 Cedarv-ille 
3 Rio Grande 
2 Cedarville 
2 Cedarville 
1 Rio Grande 
1 Glenville State 
2 Rio Grande 
1 Cedarville 
3 Cedarville 
3 Ohio Valley 
1 Cedarville 
Shawnee State 
l Rio Grande 
3 Capital University 
l Capital University 
4 Glenville State 
l Rio Grande 
2 Rio Grande 
3 Kentucky Christian 
3 Glenville State 
1 Kentucky Christian 
l Capital University 
1 Glenville State 
01 Kentucky Christian 
2 Ohio Valley 
1 Glenville State 
Shawnee State 
Shawnee State 
2 Kentucky Christian 
2 Ohio Valley 
1 Glenville State 
Shawnee State 
1 Ohio Valley 
Shawnee State 
2 Ohio Valley 
01 Kentucky Christian 
l Capital University 
Shawnee State 
2 Kentucky Christian 
3 Capital University 
4 Capital University 
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Total time: 2:12:50.9 
Average: 26:34.1 
2 Rio Grande 
Total time: 2:16:37.8 
Average: 27:!3.5 
3 Glenville State 
iotal time: · 2:21:51.2 
Average: · 2 8 : ? 2 • 2 
4 Capital University 
Total time: 2:29:54.3 
Average: 29:,8.8 
5 Kentucky Christian 
Total time: · 2:38:39.6 
Average: 31: 13.9 
6 Shawnee State 
Total time: 2:40: L4.0 
Average: 32:)2.8 
7 Ohio Valley 
Total time: 2:39: )1.9 
Average: 31:!B.3 
MEN'S TEAM SCORES 
Total 1 
===== ==== 
26 2 
55 6 
84 1 
108 4 
149 23 
153 16 
154 15 
2 
==== 
3 
8 
12 
18 
25 
31 
29 
3 
5 
11 
20 
19 
28 
32 
34 
4 
7 
13 
24 
26 
33 
36 
37 
5 
9 
17 
27 
41 
40 
38 
39 
*6 
10 
21 
30 
44 
43 
42 
*' 
*8 
~=== ==~ 
14 
22 
35 
45 
46 
